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中国古代的海上丝绸之路，东北亚航路略早于东南亚航路。或者说，东亚航路比东南亚航
路发展得更早更快些。妈祖信仰的兴起、传播、发展，与宋代及其后的高丽、琉球册封使直接
相关。而在海上丝绸之路的最后一波——清初粤海关时代，海上丝绸之路也与妈祖信仰有着颇
为密切的关系。学界对此尚缺乏关注，本文略加阐述，并试图进而探索妈祖信仰与海上丝绸之
路兴衰的内在联系。
一、妈祖信仰是海上丝绸之路的时代产物
（一）海上丝绸之路的技术含量比陆上丝绸之路要求更高
海上丝绸之路是陆上丝绸之路的延续，海上丝绸之路的技术含量比陆上丝绸之路要求更
高，必须拥有成熟的造船技术和高超的船舶操纵技术。高大坚固的福船和广船，都是适宜远航
横洋的海舶。1975年，广州发掘出秦汉时期颇具规模的造船工场遗址。1976年，泉州后渚港发
掘出大型宋代沉船，水密隔舱技术。之后，又先后发掘了南海华光礁宋代沉船和南海一号宋代
沉船。宋元人不但善于造大海舶，并已颇精驶帆、操舵、测深、用锚等驶船之道。郑和下西洋
船队的宝船长达44丈、宽达18丈，规模庞大，前所未有。英国伦敦大英图书馆所藏清代乾隆年
间漳州海澄月港民间的道教科仪书《送船科仪》（又称《送彩科仪》），内附《送船歌》，载
有“合船夥记（计）”名称：“船主、裁（载）副、香公、舵工、直库、火长、大寮、二寮、
押工、头仟、二仟、三仟、阿班、杉板工、头錠（椗）、二錠（椗）、总铺。”① 一般民船就
具备如此众多的船员及缜密分工。
除了成熟的造船技术和高超的船舶操纵技术，远航海外还必须掌握一整套复杂的航海技
术。主要有季风航海术、地文航海术、天文定位导航术、海洋潮汐知识、航路指南、航用海
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　　摘　要：论述宋代妈祖信仰的兴起与复杂的航海技术密切相关，是海上丝绸之路的时代产物，明代郑和下西洋
在某种意义上是海上丝绸之路的顶峰。妈祖信仰与海上丝绸之路相伴而生，是“海丝”之路的精神支柱，妈祖庙则
是“海丝”的物质载体和重要标志物。而在海上丝绸之路的最后一波——清初粤海关时代，设关通洋与妈祖信仰的
传播发展，也起到了互相促进的作用。
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图、指南針与磁罗盘导航。②
中国人很早就掌握了西太平洋与北印度洋的季风规律，并已应用于航海活动。东汉应劭
《风俗通义》提到：“五月有落梅风，江淮以为信风。”“落梅风”即梅雨季节后出现的东南
季风。泉州九日山现存数十方宋代市舶司官员主持祈风仪式后留下的祈风石刻，就是利用季风
航海的真实写照。地文航海就是根据地上物标确定船位和引航。古代航海活动基本上是近岸航
海，中国东南沿海建造了许多花岗岩石塔，成为航海的天然陆地航标。中国古代船工舟师早就
掌握了海底地貌识别法，采用“打水”来测量水深、在铅锤底涂蜡油或黄油粘起泥沙以核查
海底地表土质、察看海水水色等方法鉴别。天文定位导航就是利用对自然天体的测量来确定船
只位置和航向。“舟师识地理，夜则观星，昼则观日，阴晦观指南针”。③ 牵星术就是在船上
利用牵星板来观察某一星辰的高度，借以确定船只所在的地理位置。据说这种利用天文状况
进行测量定位的航海技术是由大食人首先发明，经中国人充分发展起来的。明代《郑和航海
图》（自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图）附有四幅“过洋牵星图”，记录在印度洋
地区牵星航海的情况。④ 福建莆田涵江霞徐天妃宫的明代彩绘星图，就是研究我国古代利用星
图定向航海难得的实物资料。⑤ 中国古代四大发明之一的指南针，其前身“司南”早在战国
时即已问世。但应用于航海是在宋代，沈括《梦溪笔谈》记载了水浮法和缕悬法、指爪法、
碗边法⑥。“风雨晦冥时，惟凭针盘而行。乃‘火长’掌之，毫厘不敢差误。盖一舟人命所系
也。”⑦ 最早记载了掌控导航罗盘的技师——“火长”。罗盘的应用，在世界航海史上是一件
划时代的大事，使中世纪的海图与航海技术发生了根本的变革。船工舟子将他们的航海实践经
验世代相传、记录下来，汇集成为针路簿（或称针经、针谱、水路簿、海底簿、更路簿）。这
些海图记载了“上北”“下南”等东西两洋乃至印度洋的航道港口。
（二）唐宋开启对外贸易海上丝绸之路
汉代，“有译长，属黄门，与应募者俱入海，市明珠、璧流离、奇石异物，赉黄金、杂缯而
往。……苦逢风波溺死，不者数年来还”。⑧ 汉代确实曾经设立过管理对外贸易的官员。⑨《汉
书·地理志》中位于雷州半岛的徐闻、合浦这则唯一的汉代航海、外贸史料，只能证明汉代海
上对外贸易是一种非常态化的偶发现象，还很不经常普遍。徐闻、合浦还只是孤立的航海、外
贸点，尚未连点成线，即尚未形成海上丝绸之路。
随着中国经济重心从黄河流域的关中地区转向东南地区的两淮、长江流域，南北朝之后，
陆上丝绸之路转向海上丝绸之路。《宋书·蛮夷传》载：“汛海凌波，因风远至……舟舶继
路，商使交属。”《梁书·王僧儒传》载，南海郡“海舶每岁数至”。其实是大食（阿拉伯）
商人先至。
唐代创始的市舶制度，经宋代完善，元代达到鼎盛，明清逐渐衰落。
“南中有诸国舶，宜令所司，每年四月以前，预支应须市物，委本道长吏，舶到十日内，依
数交付价值市了，任百姓交易，其官市物，送少府监简择进内”⑩。“广州素为众舶所凑”
11
。
唐玄宗开元二年（714），右威卫中郎将周庆立为安南市舶使。唐代多以节度使兼领市舶
使，尚无专职与专门机构。唐代设有交州（交趾、交阯，安南）、广州、明州（宁波）、扬州
等市舶口岸。泉州刺桐港于唐末五代崛起。宋代，设置了两浙路（明州）、广南东路（广州）
和福建路（泉州）等3个专门的对外贸易管理机构市舶司，杭州、秀州、胶州（密州板桥镇）
江阴、青龙镇、华亭市舶务等分支机构。
南宋地理学家赵汝适《诸蕃志·志国》记载了58个贸易国家（地区）。《诸蕃志·志物》
记载了脑子、没药、血竭、笃褥香、生香、笺香、乳香、龙涎香、沉香、檀香、降真香、丁
香、苏合香油、肉豆蔻、蔷薇水、安息香等贸易商品。这些记载同样见于《宋会要·蕃夷》和
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《宋史·食货志》。因此，海上丝绸之路又有“香料之路”“瓷器之路”之美誉。
元代，涌现出泉州、广州、温州、杭州、庆元、澉浦、上海镇等众多市舶口岸。随着中外
海上交通航线的开辟、稳定及其繁盛的中外贸易，海上丝绸之路终于形成。多点连线网络状，
市舶制度几乎与海上丝绸之路是同步的。
（三）郑和下西洋在某种意义上是海上丝绸之路的顶峰
郑和立于福建长乐南山天妃宫的《天妃灵应之记》碑载：“……自永乐三年奉使西洋……
大小凡三十余国，涉沧溟十万余里。观夫海洋，洪涛接天。巨浪如山，视诸夷域，迥隔于烟霞
缥缈之间。而我之云帆高张，昼夜星驰，涉彼狂澜，若履通衢者，诚荷朝廷威福之致，尤赖天
妃之神护佑之德也。神之灵固尝著于昔时，而盛显于当代。溟渤之间，或遇风涛，即有神灯烛
于帆樯。灵光一临，则变险为夷，虽在颠连，亦保无虞。及临外邦，番王之不恭者生擒之，蛮
寇之侵掠者剿灭之，由是海道清宁，番人仰赖者，皆神之赐也。神之感应，未易殚举。昔尝奏
请于朝，纪德太常，建宫于南京龙江之上，永传祀典。钦蒙御制记文，以彰灵贶，褒美至矣！
然神之灵，无往不在。若长乐南山之行宫，余由舟师累驻于斯，伺风开洋，乃于永乐十年奏
建，以为官军祈报之所，既严且整。右有南山塔寺，历岁久深，荒凉颓圮，每就修葺，数载之
间，殿堂禅室，弘胜旧规。今年春，仍往诸番，舣舟兹港，复修佛宇神宫，益加华美。而又发
心施财，鼎建三清宝殿一所于宫之左，雕妆神像，粲然一新，钟鼓供仪，靡不具备。佥谓如
是，庶足以尽恭事天地神明之心。众愿如斯，咸乐趋事，殿庑宏丽，不日成之。画栋连云，如
翚如翼，且有青松翠竹，掩映左右，神安人悦，诚胜境也。斯土斯民，岂不咸臻福利哉！人能
竭忠以事君，则事无不立；尽诚以事神，则祷无不应。和等上荷圣君宠命之隆，下致远夷敬信
之厚，统舟师之众，掌钱帛之多，夙夜拳拳，惟恐弗逮，敢不竭忠以国事，尽诚于神明乎？师
旅之安宁，往回之康济者，乌可不知所自乎？是用著神之德于石……”
明初郑和下西洋在某种意义上是海上丝绸之路的顶峰。妈祖依然是是郑和船队的保护神，
同时，郑和下西洋又反过来促进了妈祖信仰在海上丝绸之路的传播发展。
二、妈祖信仰与海上丝绸之路相伴而生
（一）妈祖信仰是“海丝”的精神支柱
中世纪，科学尚未昌明，“行船讨海三分命”，人们只能借助神的力量与大海相抗衡。
闽南出海商渔船上通常设置神龛舱，设有专职的“司香”或“香公”，专司祭祀天妃（天后）
即妈祖等舟神。
12  朝鲜李朝档案《备边司誊录》记载，纯祖、宪宗时（相当清嘉庆、道光年
间），查有漂流到朝鲜的山东蓬莱船一起、福建船二起，船上均带有天后神像。
13
出海商渔船靠岸后，船工舟子们将船上的天妃（天后）神像请上岸供奉，或朝拜沿线口
岸著名宫庙的神祇，称为“拜码头”。伦敦大英图书馆藏有清代漳州海澄月港民间道教科仪书
《安船酌献科》，其中“下南”“上北”针路记载沿途所经港口及朝拜的宫庙，著名的港口妈
祖宫庙计有：
下南：（漳州海澄）娘妈宫、海门、鼓浪屿、大担、浯屿、连江、六鳌、州门、宫前、悬
钟、南澳、大蓝袍、表尾、甲子、遮浪、龟灵、幞头门、尫香炉、□安庙、虎头门。
上北：大担、寮罗、东澳、金门、围头、永宁、大坠、獭窟、崇武、湄洲、平海、南日、
宫仔前、古屿门、磁澳、定海、鸡母澳、三沙、三盘、牛头门、青门、舟山、宁波府、乍浦深
港澳、上海港口、马头山、尽山头、青州庙岛。
14
清道光年间任福建水师提督的广东高州人窦振彪，编纂針路簿《厦门港纪事·敬神》亦载
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厦门“上北”航线敬祀妈祖的口岸有：大担、石岛、白带门、磁头、精枝所、威海、庙岛、湄
洲、平海、东佑、宫仔前、吾商、许屿、慈澳、青岛、北关。
15
“厦门往广东琼州……硇洲，直至海口，约有三湾。水道至此，必求天后。有茭（筊）准
行，一日可到琼州”。
16
清代驻守金门岛上的水师各营战舰上，也供奉妈祖。“中官厅，祀天后”。
17  福建船政每
造一艘军舰，在下水之际都要举行祭拜妈祖的典礼，甚至于为了方便对妈祖进行祭祀，还专门
上奏获得清政府批准，在福州马尾船政衙门旁专门兴建了船政天后宫。清末北洋水师存在着制
度化的妈祖崇拜现象。北洋水师军舰上普遍供奉妈祖神主牌位，官方甚至规定每逢农历十五以
及妈祖诞辰，军舰上都要悬挂专门设计制定的绣着“天上圣母”字样的天后旗。威海卫以西的
长山列岛中的庙岛“显应宫”，北洋海军各舰船的模型被摆在神像面前，祈求妈祖庇护。
18  在刘
公岛海军公所专门用来祭祀妈祖的“祭祀厅”，供奉着妈祖神像，两旁挂有北洋水师军旗——
龙旗和红底黑字的“天上圣母”旗。旗子下方则是一字排开的北洋水师舰船模型。北洋海军将
领中多福建人，故用这种方式祈祷舰船平安。每月十五日及妈祖诞辰，北洋水师军舰还要挂
“天上圣母”旗。据说龙旗分大小五号，“天上圣母”旗也有五号，且都比龙旗要大上一圈
19
。据北洋水师1889年服制章程规定，每逢农历十五以及妈祖诞辰，军舰上都要悬挂专门设计制
定的天后旗。出于对天后娘娘妈祖的崇敬，天后旗的尺寸甚至大于作为清朝水师军旗的龙旗。
当时军舰上使用的最大号龙旗长4.32米，而最大的天后旗长5.51米。北洋水师近代化的铁甲舰
上，也供奉妈祖神位。在日本福冈县东公园的元寇史料馆，藏有一座北洋水师“靖远”舰的木
制妈祖神龛，高94.5厘米、长45厘米、宽22厘米，神主牌上刻着“护国庇民妙灵昭应弘仁普济
福佑群生诚感咸孚天上圣母”字样。
20
（二）妈祖庙是“海丝”的物质载体和重要标志物
苍茫汪洋大海，“船过水无痕”。要寻找海上丝绸之路遗存下来的遗址、遗迹等实物证据
链，比起陆上丝绸之路，要困难得多，也少得多。
明清时期都市中的同乡会馆兼有商帮同业公会的功能。在京城都会，会馆并有科举应试客
旅、宦游之功能。福建会馆暨兴安会馆、泉漳会馆、三山会馆、汀州会馆、建宁会馆亦称天妃
宫、天后宫或天上宫，多为宫馆合一的会馆天后宫。粤东潮汕会馆、江浙三江会馆、广西的粤
东会馆、辽宁的山东会馆，大多主祀妈祖。山陕会馆主祀关帝；江西会馆称万寿宫，主祀许真
君；四川会馆称川主庙，主祀李冰；湖广会馆称禹王宫；岭南会馆称南华宫；江南总管府；也
多附祀妈祖。
正是得益于国内外港口上众多的妈祖宫庙与会馆天后宫，犹如驿道上的驿站，才串连起连
接东西方海上交通贸易的丝绸之路。
至目前，全国已有11座妈祖庙先后被公布为国家级重点文物保护单位：泉州天后宫（第
三批），山东烟台福建会馆（第四批），宁波庆安会馆、安澜会馆（亦称甬东天后宫，第五
批），湄洲妈祖祖庙、永定西陂天后宫、云南会泽福建会馆、天津大直沽天妃宫遗址（第六
批），天津天后宫、莆田平海天后宫、江苏太仓浏河天妃宫遗址、湖南芷江天后宫（第七
批）。全国重点文物保护单位附属：蓬莱阁天后宫（第二批，蓬莱阁），锦州天后宫（第五
批，广济寺古建筑群），洪江天后宫（第六批，洪江古建筑群），淮阴惠济祠（第六批，大运
河）。
沿海的福建、台湾、江浙地区、岭南（两广，含海南岛）地区、环渤海湾地区直至南海诸
岛如西沙永兴岛都兴建有妈祖庙。内陆的长江流域（鄱阳湖、汉江、川江、岷江、沱江、嘉陵
江、金沙江各水系）、云贵（蒙自、会理）、山西太谷也都有妈祖庙的分布。
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三、妈祖信仰与粤海关时代的海上丝绸之路
清初施琅统一台湾，为复界开海创造了必不可少的先决前提条件，是清初开放海禁的第一
功臣。施琅还建议对出海贸捕相应进行必要的管理与限制。
21  康熙二十三年六月初五日，“给
事中孙蕙条奏请令海洋贸易宜设专官收税，九卿会议准行。上曰：‘令海洋贸易，实有益于生
民，但创收税课，若不定例，恐为商贾累。当照关差例，差部院贤能司官前往酌定则例。此
事著写与大学士等商酌’”。
22  康熙帝准奏设专官征收海洋贸易税，于是有闽粤江浙海关的设
立。康熙二十三年，设闽海关于厦门。康熙二十四年，又设立粤海关和浙海关、江海关。
施琅在统一台湾的过程中，虔诚祷请妈祖默佑。施琅统一台湾后，遂奏请加封妈祖。康
熙二十三年八月二十二日，“福建水师提督施琅请封天妃之神，礼部议不准行，但令致祭。上
曰：‘此神显有默佑之处，着遣官致祭。此本着还该部另议’”。
23
 施琅奏请加封妈祖虽未能
获准，施琅及其子世骠、世纶、世骥，族人施世榜、施琼芳、施士洁，部将吴英、蓝理、蓝廷
珍等，在台湾海峡两岸修建了众多的妈祖庙，大力推动妈祖信仰的发展，学界多有述及。
24
王芳辉认为，清政府的对外贸易政策也间接推动了妈祖信仰在广东的传播。在对外贸易的
刺激下，广东沿海内陆的水运都出现前所未有的繁盛。清代前期，广东地区航道增辟，拓展了
水陆转驳的关隘运输，联接各江的航道网形成，作为船家祈祷场所和航道标识物的天后庙大量
建立。粤海关下辖大小关口55个，分布于全省沿海各地，这些口岸往往建有妈祖庙。据统计，
仅《粤海关志》所收诸口图所载的就有18座。广州是清初重要的对外贸易大港，设有粤海关总
巡口，其下属的天后庙每月支香油银二两五钱，每年共支银三十两
25
。
详核《粤海关志》，卷五《图上》和卷六《图下》，所录各口图中，标有天后宫庙的不
止18座，多达26口，共计27座（见图1－图26）。它们是南海县总巡口、番禺县东炮台口、东
莞县虎门口、番禺县紫泥口、东莞县镇口口、香山县澳门总口（大马头口、南湾口、关闸口、
娘妈阁口附）、陆丰县乌坎总口、惠来县神泉口、陆丰县甲子口、陆丰县碣石口（2座）、海
丰县汕尾口、归善县稔山口、归善县墩头口、惠来县靖海口、澄海县澄海口（南洋口、卡路口
附）、揭阳县北炮台口、吴川县水东口、吴川县硇州口、吴川县芷蓼口、石城县暗铺口、阳江
县阳江口、钦州口、琼山县海口总口、文昌县铺前口、会同县沙荖口、陵水县陵水口。
《粤海关志》卷五《图上》和卷六《图下》所载各口天后宫庙大多不为广东地方志所载，
也不清楚这些妈祖庙在粤海关各口设立之前已有，或者是之后才新创建的。但可以确定的是，
这些妈祖天后宫庙都是当地的重要地标，一般都建于粤海关各口附近。虽然各口天后宫庙未必
能像粤海关总巡口天后庙那样，每月坐支香油银，但惠州县乌坎总口天后庙有碑记载：
粤海关惠州总口详请两广部院，准乌坎港上苏白糖船，每船恩糖十二包，兼饷钱一百七十一
文，存为乌坎天后娘娘庙内年间费用之资。仰赖皇化德涌，恭留万年。大人深恩，流芳千古。庶
神明凭依有藉，而禀祀无穷也。是用泐石，以志不朽。乾隆四十二年仲冬吉立。
26
清初开海设关通洋与妈祖信仰在广东的传播发展，确实起了互相促进的作用。
四、余　论
中世纪是神权的时代，在人类掌控驾驭航海技术能力尚嫌不足的中世纪，妈祖信仰作为
华人开拓海上丝绸之路的精神支柱，构成中国及周边国家（地区）先进的妈祖海洋文化圈。我
们不得不承认，郑和下西洋的终结，终于使中国与阿拉伯人主导的中西海上通道让位于欧洲主
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导的环球大航海；比起前近代的欧洲大帆船，中国帆船逐渐丧失了优势；中国帆船上的罗更
（罗经）比起欧洲大帆船上的罗盘，不能不说是落后了。更重要的是，世界已经进入资本主义
主导的蒸汽时代，中国人仍谨守世代恪守的“天圆地方”观念，自然落后于西方科学的“地圆
说”；北洋水师近代化的新式军舰依然笼罩在中世纪的妈祖神光之下。西风东渐，面对西方殖
民侵略扩张的坚船利炮，清王朝丧失了对世界贸易体系的主导权，不得不奉行闭关自守，海神
妈祖再也无法为海上丝绸之路保驾护航了。
注释：
① 陈佳荣、朱鉴秋：《中国历代海路针经》，广东科技出版社，2016年，第872页。
② 《古代几种重要的航海技术》，中国海事服务网：http：//www.cnss.com.cn/html/2015/shilue_0915/187341.
html。
③ （宋）朱彧：《萍洲可谈》卷二。
④ （明）茅元仪：《武备志》卷二百四十“占度载·度·航海”。
⑤ 参见蒋维锬：《涵江天后宫的明代星图》，载《文物》，1978年，第7期。
⑥ （宋）沈括：《梦溪笔谈》卷二十四。
⑦ （宋）吴自牧：《梦粱录》卷十二“江海船舰”。
⑧ 见《汉书·地理志》。
⑨ 参见王杰：《中国最早的海外贸易管理官员创置于汉代》，载《海交史研究》，1992年，第2期。
⑩ 见《唐会要·少府监》。
11  见《资治通鉴》“唐纪五十”。
12  （明）张燮：《东西洋考》卷九“舟师考·祭祀”。
13  承登州市博物馆袁晓春馆长提供，特此致谢。
14  陈佳荣、朱鉴秋：《中国历代海路针经》，广东科技出版社，2016年，第871－872页。
15  陈佳荣、朱鉴秋：《中国历代海路针经》，广东科技出版社，2016年，第904页。
16  清道光《厦门志》卷四“海防略·附南洋海道考”。
17  清道光《金门志》卷五“兵防志”。
18  陈悦：《北洋海军的妈祖崇拜》，见《威海晚报》，2014年7月7日，B8版。
19  《拜妈祖的西式海军》，见《北京晚报》，2014年7月13日，第34版。
20  《靖远舰妈祖神龛流落日史料馆  介绍牌写错沉没时间》，见《法制晚报》，2014年8月5日。http：//www.
chinanews.com/cul/2014/08-05/6461955.shtml.
21  参见连心豪《施琅与清初开海设关通洋》，载《中国社会经济史研究》，2000年，第1期。
22  《康熙起居注》第二册，中华书局，1984年，第1188页。
23  《康熙起居注》第二册，中华书局，1984年，第1214－1215页。
24  例如李天锡：《施琅与台湾的妈祖信仰》，载《东南学术》，1991年 第2期；施伟青：《施琅和东山宫前妈
祖庙》，载《台湾研究集刊》，2001年，第3期；施伟青：《施琅与台湾的妈祖信仰》，载施伟青編《施琅
与台湾》，社会科学文献出版社，2004年；郑丽航：《施琅与两岸妈祖信仰》，载《浙江国际海运职业技
术学院学报》，2008 年，第2期。
25  （清）梁廷枏：《粤海关志》卷十六“经费·烛油”。又参见王芳辉：《广东妈祖信仰研究》，中山大学
博士学位论文，2009年。
26  周修东：《粤海关乌坎总口沿革略考——兼论海陆丰分治对惠州总口之影响》，载《潮学集刊》，第4辑，
社会科学文献出版社，2015年，第67－78页。
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Mazu Belief and Maritime Silk Road
LIAN Xinhao
( Department of History, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005，China )
Abstract:  The rise of Mazu belief in Song Dynasty is closely related to the complex navigation technology. It is 
the product of the era of the Maritime Silk Road. In the Ming Dynasty. Zheng He's voyages to the Western Seas 
in Ming Dynasty was in a sense the peak of maritime Silk Road. Maritime Silk Road is accompanied by Mazu 
belief. Mazu belief is the spiritual pillar of the Maritime Silk Road, and Mazu Temple is the material carrier and 
important marker of it. In the last wave of the Maritime Silk Road-the era of Guangdong Customs in the early 
Qing Dynasty, the open of sea ban and the spread of Mazu belief also played mutually reinforcing roles.
Key words:  Mazu Belief; Maritime Silk Road; T'ien Hou Assembly Hall; Guangdong Customs
（责任编辑：刘福铸）
附录：《粤海关志》所见天后宫庙
图1　南海县总巡口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图2　番禺县东炮台口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图3　东莞县虎门口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图4　番禺县紫泥口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
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图7　陆丰县乌坎总口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图8　惠来县神泉口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图9　陆丰县甲子口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图10　陆丰县碣石口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图5　东莞县镇口口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图6　香山县澳门总口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
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图11　海丰县汕尾口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图12　归善县稔山口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图13　归善县墩头口图
（《粤海关志》卷五《图上》）
图14　惠来县靖海口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图15　澄海口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图16　揭阳县北炮台口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
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图19　吴川县芷蓼口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图20　石城县暗铺口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图21　阳江口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图22　钦州口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图17　吴川县水东口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图18　吴川县硇州口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
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图23　琼山县海口总口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图24　文昌县铺前口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图25　会同县沙荖口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
图26　陵水口图
（《粤海关志》卷六《图下》）
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